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N ag y sá g o s e g y e tem i k o rm án y n o k u r!
U g y an a z o n eg y h á z i m eg y én ek le v é n n ö v e lt je é s
á ld o z á ra , m e ly N ag y sá g o d a t b ü sz k én v a llja ö v én ek ,
k é ts z e re se n ö rv e n d ek , h o g y n ek em , m in t a h itta n i
k a r e z é v i d é k án já n a k ju to tt a s z e re n c se , k o rm án y -
n o k i fé n y e s m é lt6 sá g á n ak e lfo g la lá s a , b e ig ta tá s a a l- :
k a lm áb ó l tu d om án y -e g y e tem ü n k ,n e v éb en ü d v ö zö l- :
h e tn i.
T ö b b év ek so rá n á t le v é n a lk a lm am m in t ta n á r- :
tá rs a is ü d v ö s m íík ö d é sé t, e lő b b u g y an m eg y én k
h a tá ra in b e lő l, k é ső b b a z o k o n tú l, u g y sz ó l~ á n Ié p é s - :
rő l lé p é s re k ö v e th e tn i ; m á sn á l ta lá n in k á b b v ag y o k
a zo n h e ly z e tb e n , h o g y N ag y sá g o d a t e d ís z e s g y ü le - .
k e z e tb e n b em u ta s sam , k ö z e l 2 2 év e s á ld o z á rs á g a
p á ly á já n sz e rz e tt fé n y e s é rd em e it e g y b e fo g la lv a , e g y '
k e re tb e il le s z sz em , m isz e r in t e g y e tem ü n k ta n itő é s
ta n u ló ta g ja i k ö zö l n em c sa k a z o k , k ik tiz é v i ta n á r-
s á g a a la tt a z e g y e tem en k ö z e le h b á llta k N ag y sá g o d -
.h o z , h an e rn a z o k is , k ik a lm a m a te ru n k v éd sz é rn y a i
a lá u ja b b a r i ju to tta k , s z e re z z e n ek m eg g y ő ző d é s t
a r ró l, m ily b ö lc se n é s k ö rü lte k in tő le g já r t e l a n é g y
k a r k ü ld ö tte ib ö l á lló - v á la sz tő - te s tü le t , m id ő n N ag y -
sá g o d sz é le s k ö rö k b en t is z te lt s z em é ly é b en eg y e te -
m ü n k n ek k o rm án y n o k o t, n a g y sá g o s R e c to r t a d o tt;
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lá s s á k N ag y sá g o d m u ltjá b ó l, h o g y ki r i tk a fé n y e s
te h e ts é g g e l, la n k ad a s t n em ism e rő sz o rg a lom m a l,
b u z g 6 sá g g a l tö ltö tte b e n em c sa k sz o ro sa n v e tt h iv a -
ta la m in d en ág a it , h a n em ez ek en k iv ü l is a m ily so k -
o ld a lu , é p o ly ü d v h o zó te v é k en y sé g e t fe jte tt k i;
m in d en te k in te tb e n k ép e s a rra , h o g y a z á ta la k u lá s ,
a z ü d v ö s re fo rm o k e n ag y je le n tő sé g ü k o rsz a k a b an is
a z a k ad em ia i ta n á c s é lé n v e z e s se ü g y e in k e t, in té z z e
e g y e tle n fö ta n o d an k d o lg a it , m e ly re te lv e rem én y -
n y e l, v á ra k o z á s sa l te k in t a z e g y h á z é s h a z a , m e ly re
a c sa lá d o k e z re i b iz z á k a k ö z ép ta n o d ák o n á t n e h é z
á ld o z a to k á rá n fe lv it t m ag z a ta ik a t, s m e ly tő l a n em -
z e t m é ltá n m eg k ö v e te li , h o g y ip a rk o d jé k e lfo g la ln i
d ís z e s á llá s t a tu d om án y n ak k ö z ép e u ró p a i em p o r iu -
m ia i k ö z ö tt .
N ag y sá g o d a lig e g y é v le fo ly á sa a la tt a m eg -
tis z te lő b iz a lom n ak , a m é ltá n ö röm ö k e t n y u jth a t6
e lism e ré sn e k an n y i je le iv e l ta lá lk o z o tt , h o g y a z o k b ó l,
h a e d d ig i m ű k ö d é se ö s sz e s m o z z an a ta it h a llg a tá s s a l
m e llő z öm is , m in d an n y ia n se jth e tik , m isz e r in t fö le b b -
v a ló k é s k a r tá rs a k e g y irá n t fe lism e r té k N ag y sá g o d -
b a n a te h e ts é g e k e t, m e ly e k n em é rd em e i, h a n em
Is te n a já n d ék a , s z in tu g y , m in t a z e z a d om án y o k k a li
b u z g ó sá fá rk o d á s t, m e ly n ek k iz á ró la g o s é rd em é t
s e n k i s em fo g ja N ag y sá g o d tó l e lv ita th a tn i.
A m u lt ő sz k o r tö r té n t, h o g y ő fe ls é g e a p o s to li ,
k irá ly u n k é s u ru n k te k in te tb e v e v én N ag y sá g o d n ak
a z e g y h á z i p á ly á n á lta lá b a n , d e k ü lö n ö se n a h itta n i
ta n sz é k ek en , Is te n ig é jé n e k ék e s sz ó ló h ird e té sé b e n és
a z iro d a lm i té re n sz e rz e tt fé n y e s é rd em e it a p é c s i
s z é k e sk á p ta la n k an o n o k ja in a k so rá b a le g k eg y e lm e -
se b b en ig ta tta .
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N em so k id ő m u l o tt e r re , é s a z e h a z á b an c se -
k é ly é v ek fo ly tá n n ag y ra n ő tt , e g y h á z i é s n em ze ti
iro d a lm u n k te ré n s z é p á llá s t e lfo g la 1 6 , m ük ö d é sé v e l
B ö á ld á s t te r je s z tö tá rsu la t a le ln ö k i s z é k e m eg ü re se -
d e tt . A tá rsu la t ta g ja i k ö rü lte k in té n e k é s a k ö zg y ü -
lé s s z a v a z á sa a z t h ív ta m eg a z e ln ö k i s z é k e lfo g la lá -
s á ra , k it a fe je d e lm i k e g y c sa k im én t ru h á z o tt fe l u j
m é ltó sá g g a l.
D e a m eg tis z te lö b iz a lom e k e ttő s n y ila tk o zm á -
n y áv a l s em v o lta k k im e r ítv e a d ia d a lo k , m e ly e k e t
N ag y sá g o d a ra tn i e g y l '? v id é v le fo ly á sa a la tt s z e -
re n e sé s v o lt .
Ő n k o rm én y z a tá n a k e g y ik le g sz e b b , le g k itü n ö b b
jo g á t g y a k o r la n d ó m . k ir . e g y e tem ü n k a m u lt ta n é v
v ég én k ik ü ld é v á la sz t6 it , h o g y a h itta n i k a r k ö ré b ő !
a jö v ő év re ig a z g a tó t v a la sz sz o n . A v á la sz tó k tö b b -
sé g é n ek b iz a lm a N ag y sá g o d b an k ö zp o n to su lt ism é t,
h ab á r N ag y sá g o d n ak ab b e li n y ila tk o z a ta , m isz e r in t
e lh a tá ro z o tt s z á n d ék a a ta n á r i p á ly á tó l m ég e z é v
fo ly tá n v is s z a lé p r ii , tö b b ek e t s a jn á la tta l tö ltö tt e l .
Ü d v ö z löm te h á t N ag y sá g o d a t, e g y e tem ü n k v a -
la s z to tt já t , ü d v ö z löm s z é k fo g la lá s a m a i ü n n ep é ly é n ,
a z a k a d em ia i ta n a c s , a ta n á r- te s tü le te k , ~ z ö s sz e s
a k a d ém ia i p o lg á ro k n ev éb en .
O ly isk o la i é v k ü sz ö b én á llu n k , m e ly te k in tv e
a h a z a i ö s sz e s ta n ü g y ek b en e sz k ö z le n d ő , a k ö rü lm é -
n y ek á lta l p a ra n c so lt v á lto z ta tá so k a t é s a z e c z é lra
a z e g y e tem rá sz é rö l m á r a m u lt é v fo ly tá n te rv e z e tt ,
ja v a s la tk in t fo lte r je s z te tt re fo rm o k a t, k e rs z a k o t k é -
p e z ő le h e t, h a a k iv ite l a n n ak fo ly tá n . s ik e rü -
Ie n d .
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N a g y sá g o d e ln ö k i, k o rm án y n o k i tis z té n é l fo g v a
h iv a ty a v an e n ag y h o rd e re jű , k iv a ló a n fo n to s ü g y -
b e n , m e ly n ek h e ly e s é le tb e lé p te té s é tő l fü g g ta lá n
é v tiz e d e k en á t fő ta n o d án k jö v ő je , a tu d om án y é r-
d e k e k ö zv e tle n ü l, k ö z v e tv e p ed ig e z e r m á s a z e g y h á z i
é s p o lg á r i tá rs a d a lom kö ré b en , in té z ő le g b e fo ly n i.
N em ta r tom szü k sé g e sn e k fö l em lite n i , h a n g -
su ly o z n i, h o g y m id ő n eg y ré sz rő l m é ltá n e lv á r já k
N ~ g y sá g o d t6 1 , h o g y a tu d om án y o s h a la d á s k ö v e te lm é -
n y e it fo ly to n sz em e lő tt ta r tv a , a z o rs z á g o s ta n ü g y le g -
fe lső b b fe le lő s ő ré n e k k é sz sé g e se n se g éd k e z e t n y u j-
ta n d ; n em fo g m eg fe le d k e z n i a r ró l s em , m it k iv á n
k ir . e g y e tem ü n k sa já to s je lle g e , m e ly e g y éb k in t
is n em le h e t a k a d á ly a a z ig a z i tu d om án y o s h a la -
d á sn a k .
H a m in d k é t k ö v e te lm én y n ek k ie lé g íté s e a z
ig a z sá g é s m é ltá n y o s sá g é r te lm éb en a z e rre h iv a to tt
té n y e z ő k le g jo b b sz á n d ék u tö re k v é se fn e k s ik e rü le n d ,
é s h a a g y üm ö lc se ib ő l c sa k é v ek m u lv á n m eg ité l-
h e tő fá n a k le g a lá b b e lü lte té s é t é r jü k m eg N ag y -
sá g o d ig a z g a tó i m íík ö d é se a la tt , ö rv e n d h e tu n k a z
e re dm én y n ek .
A z ak ad em ia i ta n á c sn a k e z é v re m eg v á la sz to tt
ta g ja i ré s z b e n m á r h itta n k a r i d é k á n sá g a k o ra b ó l
ism e r ik N ag y sá g o d n ak sz a k av a to tts á g á t, k ö rü lte k in tö -
b u zg a lm á t , k a r tá rs i te s tv é r ie s é rz e lm e it , m eg e lő z ő
n y á ja s sá g á t,. é s a z é r t a m ily ö röm m e l so ra k o zn ak
N ag y sá g o d v e z é r le te a la tt , é p o ly b u zg a lom m a l fo g --
n a k s ie tn i, k ita r t6 m u n k á s sá g g a l, k e d v e tle n sé g e t
n em ism e rő k é sz sé g g e l is tá p o ln i N ag y sá g o d a t ö s sz e s
m tík ö d é sé b en , a z t k iv á n v án , h o g y N ag y sá g o d re c to r i
é v é rő l a z u tó d o k a tu d om án y o s tö re k v é se k és e re d -
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m én y ek á ld á sá ra a lk a lm a zv a m o n d h a s sá k S ir á k
f iá v a l: " In d ie b u s ip s iu s em an av e ru n t p u te i a q u a -
rum . . . e t q u a s i m a re a d im p le ti su n t su p ra m o -
d um ... q u i c u ra v it g e n tem su am ."

